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На сьогоднішній день меблева галузь переживає небувалий бум нових напрямків, 
оригінальних ідей і тенденцій. Практичність меблів, ергономічність і простота використання - 
ось основні критерії, на які сучасні дизайнери роблять основний акцент при розробці нових 
проектів. На зміну жорстким меблевим конструкціям стандартній комплектації прийшли 
абсолютно нові модульні комплекти. 
Відмінною деталлю створення функціональної кімнати в гуртожитку, є необхідність в 
одному приміщенні поєднати не тільки вітальню і спальню, але ще і їдальню і робоче місце. 
Існує кілька варіантів конструкцій подібних моделей: ліжко на коліщатках, відкидний 
механізм, підйомний механізм, спальня на антресолі, трансформер: ліжко-робочий стіл, 
трансформер: ліжко-диван. 
Завдяки вдосконаленню технологій виробництва меблів, з'явилася можливість 
виробляти модульні системи з більш округлими формами, з великою кількістю елементів 
декору. Деякі сучасні моделі модульних корпусних меблів додатково оснащуються 
внутрішньою підсвіткою, що робить їх експлуатацію більш зручною. 
Модульні м'які меблі. Дивани - бувають двох типів: секційні і не закріплені. У першому 
випадку всі деталі «намертво» стягнуті заводським способом. Замовник вибирає необхідну 
кількість посадочних місць, вид підлокітників, до ніжок. 
Другий вид модульних меблів - мобільна. У таких меблях блоки сидінь не 
скріплюються жорстко, їх просто встановлюють поруч. Значить, ці блоки можна поміняти 
місцями: додати або прибрати модулі.  
Корпусні меблі за аналогією з м'якими меблями можуть постійно змінюватися. 
Покупець сам вирішує, якою буде його стінка або шафа, їх розмір, висота і кількість секцій. 
Для цього підбираються модулі потрібної глибини, ширини і висоти і використовуються в 
різних цілях: для зберігання білизни або одягу, для установки побутової техніки або 
облаштування робочої зони. 
Сучасні дизайнери модульних меблів експериментують не тільки з формами виробів, 
але і матеріалами для їхнього виробництва. Найвишуканішим матеріалом по праву вважається 
масив натуральної деревини. У виробництві меблів найчастіше застосовується деревина дуба, 
вільхи, клена. Однак меблеві вироби з деревини листяних порід коштують дуже дорого. Тому з 
метою здешевлення кінцевого продукту виробники меблів все частіше застосовують метал, 
пластик і скло. 
Вартість модульних систем корпусних меблів залежить не тільки від матеріалу, з якого 
вони виготовлені, а й від кількості елементів і наявності фурнітури. Велику роль у формуванні 
ціни відіграє наявність дверей. Гарнітур модульних меблів з відкритими полицями і стелажами 
буде коштувати на порядок дешевше ніж такий же, але з дверцятами. 
Меблі для гуртожитків загалом використовується  всі однотипні. Зазвичай це шафа, 
ліжко, тумба і стіл зі стільцями. Відмінним вихідом з цієї ситуації буде використання 
модульних меблів. 
Класичні корпусні конструкції - масивні шафи і комоди - мало пристосовані під умови 
невеликих квартир, де кожен квадратний метр на рахунку. А модульна система легко може 
бути розставлена по кутах і трансформована, дозволяючи раціонально організовувати простір. 
По суті, такі меблі - це конструктор, з якого кожен може створити те, що йому необхідно в 
певний момент.  
